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个方面 即如何对研究和开发成本 软件开发成本 石油天然气会计中未成功废井的勘探成 
本以及借款费用进行会计处理 接着 通过描 
述美国 英国 中国这些对借款费用的会计处理方法具有代表性的国家中借款费用会计处理 
方法的历史演变过程 揭示了借款费用会计处理方法的历史沿革  
第二部分阐述了借款费用会计处理方法的会计理论基础 对借款费用进行资本化或非资本化 
处理 实际上涉及资产与费用(成本  
支出)等基本会计要素的定义与特征以及资产与费用的确认与计量等基本会计理论问题  
第三部分主要从八个方面(包括借款费用会计处理方法的选择 借款费用的内容 借款费用 
资本化的对象 借款费用资本化的开始 借款费用资本化的暂停与终止 借款费用资本化的 
金额及其限度 资产已部分完工的情况 借款费用资本化的披露)对世界主要国家(包括我国 











性和影响力的美国 FASB SFAS No.34 借款费用资本化 准则的内在一致性进行了评析 揭 
示了其固有的矛盾 该准则缺乏充分的内在一致性来 
确保其应用结果具有可验证性和揭示的真实性 并提出了改进的方法 最后针对我国尚未颁 
布的 借款费用资本化 具体会计准则提出了几点建设性意见 它们分别涉及准则的引言部 
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述美国 英国 中国这些对借款费用的会计处理方法具有代表性的国家中借款费用会计处理 
方法的历史演变过程 揭示了借款费用会计处理方法的历史沿革  
第二部分阐述了借款费用会计处理方法的会计理论基础 主要涉及资产与费用(成本 支出) 
等基本会计要素的定义与特征以及资产与费用的确认与计量等基本会计理论问题  
第三部分主要从八个方面(包括借款费用会计处理方法的选择 借款费用的内容 借款费用 
资本化的对象 借款费用资本化的开始 借款费用资本化的暂停与终止 借款费用资本化的 
金额及其限度 资产已部分完工的情况 借款费用资本化的披露)对世界主要国家(包括我国 
的具体会计准则 IAS23 美国 FASB SFAS No.34 英国 德国 法国 日本以及我国的香
港 
台湾等)关于借款费用的会计处理方法进行了较为详尽的比较  
第四部分首先对影响借款费用会计处理方法选择的非会计理论因素进行了分析 其次 对借 




性的美国 FASB SFAS No.34 准则的内在一致性进行了评析 该准则缺乏充分的内在一致性来 
确保其应用结果具有可验证性和揭示的真实性 并提出了改进的方法 最后对我国尚未颁布 
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LM DM( 引 言 DM) YM5BZ S  
BT1-1 引 言  
对借款费用(主要是利息费用)会计处理方法(即资本化或费用化)的选择是会计界早期争论
的 
重大问题之一 早在本世纪 20 年代初的美国会计杂志上就出现了主张利息资本化的文章
当 
时 随着机器化大工业生产的迅速发展 企业经营复杂程度加大 人们对机器设备的依赖程 
度增加 由此而产生大量借入资本的投入 于是出现了诸如利息费用应否计入间接制造费用 
而间接制造费用应否计入产品制造成本等等问题 会计界无法对这些问题达成一致的处理 
意见 在 1918 年 美国会计师协会(AIA)为此问题举行了史无前例的全体会员投票 投票的 
结 
果是反对将利息费用资本化 美国著名会计学家泽夫(S.A.Zeff)把这一事件称为美国建立会 
计原则过程中的一个重要转折点(Juncture) ZW(1 Stephen A.Zeff:"Some Jun 
ctures in the Evolution of the Process of Establishing Accounting Principles in  
the U.S.A.:1917 1972", The Accounting Review ,July 1984,PP.447 468. ZW)  
笔者之所以把借款费用会计处理方法研究作为论文题目 一方面考虑到它曾经是美国会计界 
投票表决的重大会计问题 这在美国会计史上是罕见的 对该问题的探究 实际上涉及资产 
费用和成本等几个基本概念的关系问题 长期以来 西方会计界对此进行了大量研究 有 
关 
这方面的论著颇丰 而我国在这方面的系统化研究还不多见 因此 在理论上有研究该问题 
的必要性 另一方面 我国企业主要靠借款获得资金 在实务中寻求借款费用适当而合理的 
会计处理方法往往是企业经常会碰到的棘手问题 对该问题处理的恰当与否 不仅关系到 
企业的局部利益 而且关系到国家的整体利益 因此 目前对该问题的研究具有现实紧迫性 
以上是本文写作的动机  
本文并不试图在理论上提出一种全新的见解 而旨在对借款费用会计处理方法的各种流派观 
点和实务研究成果作一较为全面的阐述 通过比较分析 探究借款费用不同处理方法的理论 
依据和实务策略 揭示各种不同处理方法之间的共性和差异性 并联系当前我国实际 为该 
课题具体会计准则的制定提出一些建设性意见 限于本人理论修养不足 收集的资料有限  
难免存在片面和谬误之处 恳请各位老师和同学不吝指正  
LM DM( 一 借款费用会计处理方法的历史沿革 DM)  
BT1 一 借款费用会计处理方法的历史沿革  





BT3 1.研究和开发成本  
研究和开发成本应否资本化争论的引起 是由于一些行业的该项成本数额较大 并很难说清 
受 















在 50 年代的美国 大部分公司较为保守 研究和开发成本被作为收益性支出 但也有少数
公 
司将其资本化 当美国通用动力公司的 Convair 分公司停止商业飞机生产 并将剩下未摊完 
的资本性支出改为收益性支出一次计入当年损益而发生了支出数额的会计史之最时 这一举 
动引起了美国会计原则委员会(APB)的高度关注  
APB 未能解决这个问题 1973 年在其出版的第 14 号会计研究论文集(ARS No.14) 研究和开
发 
成本会计 中定义了研究和开发成本 并建议其资本化 然而 FASB 并未接受 APB 的建议
1 
974 年在其发布的第 2 号财务会计准则公告(SFAS No.2) 研究和开发成本的会计处理  
中 强制地将研究和开发成本费用化  
BT3 2.软件开发成本  
随着电脑在日常生活中的日益普及 开发和销售软件的公司越来越多 这些公司一方面规模 
小 风险大 投资者趋向于要求更高的回报 另一方面 这些公司有形资产极少 个人服务 
成本极高 其财务报表通常表现为很差的财务状况 因此 电脑公司希望将其产品开发成本 
资本化 以粉钸财务状况 但这种做法的明显缺陷是 软件在销售实现之前 没有独立 可 
靠的证据证明它的价值 确定软件开发成本的递延和分摊期限更是复杂 有的软件寿命很短 
以致 
于在它的价值被确认时就该替换了  
鉴于 FASB 在其 SFAS No.2 中关于软件成本是否属于研究开发成本的立场比较含糊 1975 年
FAS 
B 在其第六号解释 FASB第 2 号准则公告对计算机软件的适用性 中规定 对开发用于管理 
和销售活动的软件成本 从其他公司购买和租赁软件的成本 允许资本化 但对在研究和 
开发软件产品时发生的成本不能资本化 FASB 没有进一步规定其他软件成本的处理方法
 
这种状况一直延续到 1983 年 由于许多新的软件公司不断涌现并在证券交易管理委员会
(SEC 
)获得注册 SEC 意识到该问题较为复杂 故要求 FASB 制定更确切的准则规范资本化与费用
化 
问题 于是 FASB 于 1985 年 8 月在其发布的 SFAS No.86 对出售 租赁或以其他方式上市
的 
计算机软件成本的会计处理 中规定 只允许软件的市场能力建立以后发生的成本资本化  
虽然这种做法已经在实务中应用 但争论还在继续  
BT3 3.石油 天然气会计  
石油 天然气公司对未成功废井的勘探成本主要有两种处理方法 (1) 成功法 (success 
ful efforts method) 该方法认为废井不产生任何资产 钻废井成本应作为收益性支出 
只有成功的井的成本才能资本化并在其使用寿命期摊销 (2) 完全成本法 (full cost 
 m 
ethod) 该方法认为所有的钻井工作对找到成功的井都是必要的 因而所有钻井成本都应资 
本化 废井成本也不例外  
上述两种不同方法的差别一开始并未受到人们的关注 但到七十年代中期却被列入美国国会 
高层的优先议题 这主要是由于当时国会正试图通过对能源生产者利润的监控来保证充足的 













之托寻求解决办法 并把该任务委托给 FASB FASB 于 1977 年发布了 SFAS No.19 石油和
天然 
气 
生产公司的财务会计与财务报告的编制 该准则所肯定的 成功法 受到了大型石油公司 
欢迎 却遭到了中小型石油天然气公司的反对 显然 这使得一些中小企业早期的财务报表 
不太 美观 从而影响其在资本市场上寻求资本 于是 中小企业家们通过游说 借助于 
国会的力量 迫使 SEC 反复权衡 在 1978 年以会计系列文告 ASR No.253 257 259 否决了
SFA 
S No.19 之后 FASB 于 1979 年在其发布的 SFAS No.25 中止石油和天然气公司某些会计
要 
求(对 SFAS No.19 的修正) 中规定 成功法 和 完全成本法均可采用 随后 FASB 于
19 
82 年又发布了 SFAS No.69 有关石油和天然气生产活动的揭示(对 SFAS No.19 25 33 和
39 
的补充) 对这类问题进行了补充规定  
在这里必须强调的是 SFAS No.19 是建立在基本理论的计量确认概念基础上的 然而却因
非 
财务的政治因素被否决  
BT3 4.借款费用(主要是利息费用)  
关于借款费用的会计处理方法是本论文的中心议题 将在下文进行详尽的探究  
BT2 (二)借款费用会计处理方法的历史沿革  
BT3 1.美国的情况  
借款费用(利息成本)的会计处理方法早在本世纪二 三十年代的会计文献中曾经是一个倍受 
人们相当关注并进行了大量讨论的问题 1917 年 当时的美国会计师协会(AIA)成立了一个 
专门研究与成本相关的利息特别委员会 其主要目的是为了确定 真实产品成本(Realistic 
 Product Costs) 以便作为制定销售价格和计量制造效率的基础 该委员会认为 投资 
所 
得的利息不应该包括在生产成本之中 把利息费用资本化并且把这一费用看作是所获得或建 
造的资产成本的一部分是不合适的 ZW(2 Ahmed Belkaoui,"Accounting Theory",2nd 
 edition,1985,chapter 10. ZW)  在该协会 1918 年年会上 参加会议的成员投票表 





用计入当期损益 进而直接冲减企业的利润 从事建筑业的公司 对于其 生产 的产品  
例如 在建的建筑工程 持有以期未来对其进行开发的土地以及正在建设的不动产等 将借 
款 
的利息资本化为这些特定资产的一部分成本 但不把业主资本金(权益资本)的假计利息资本 
化(即利息费用的部分资本化) ZW(3 有观点认为 企业的资金 
不论是外借的还是自有的(即 
权益资本) 在使用它时都是要付出代价的 使用自有资金的假计利息(imputed cost)是机 















建筑业和公用事业公司之所以采用资本化的会计惯例而与众不同 原因主要有两方面 从必 
要性来看 这两个行业负债比率较高 利息费用较多 借款费用对其成果的形成具有决定作 
用 从可能性来看 是由各该行业本身的生产经营特点决定的 众所周知 公用事业的服务 
具有单一性(例如供水 供电) 建筑行业生产具有单件性(例如建筑产品中的房屋 建筑物 
都有特定的用途和结构)和法定周期的长期性(建筑产品一般要跨年度施工 生产周期长)  
因此 在实务中 确认借款费用的承担者 确认资本化的时间 确认资本化的金额等不仅容 
易操作 而且计算结果准确 此外 公用事业公司不仅将债务利息资本化 而且还将权益资 
本的假计利息予以资本化并计入产品成本 这种做法还基于如下考虑 公用事业公司由不同 
的政府机构进行管理 公用事业公司向其客户收取受管制的费率 但必须实现两个目标  
让公用事业公司股东获得 相当满意 (fair)的投资回报率  向其现在和未来的客户收 
取公平的费率 如果将借款利息作为当期费用 现在的客户将支付更高的费率以抵补由此 
而增加的费用 这实际上使未来的客户受益 因此 应将借款利息予以资本化(进而提高未 
来的折旧费用) 使未来客户在得到服务的同时 支付相应的费率 这体现了一种公平的原 
则 此外 公用事业公司还认为 目前向客户收取的费率 绝大部分是以资本化的成本为基 
础的 收取的费率应该能够弥补其提供服务的全部成本 包括使用的所有资金的成本 所 
以 公用事业公司认为将生产建造过程中使用的所有资金的利息成本(包括权益资本的假计 
利息)予以资本化的做法是合理的 因为费率的制定过程使其确信能够通过收入来弥补这些 
资本化的成本 而且更为重要的是 公用事业公司一般根据标准收益率等制定价格 通过利 
息资本化 能够增加总资产的数量 这种做法实质上是通过提高资产报酬率基数进而提高了 
资产报酬 公用事业公司因此增加了允许的净收益 并改善了财务比例 事实上 公用事业 
公司为符合联邦能源管理委员会(Federal Energy Regulatory Commission)的明文规定而在 
其场厂设备改良工程成本中包含了 建造过程中使用资金备抵 (allowance for funds u 
sed during construction,AFUDC 不仅包括借贷资金利息 而且包括权益资金假计利息)一
项 
便是一个很有说服力的例子 ZW(4 D.E.Kieso and J.J.Weygandt,"Intermediate Acc 
ounting ",7th edition 1992,P499. ZW)   
在本世纪七十年代 借款费用的会计处理方法问题又重新引起了人们极大的关注 其原因主 
要是由于当时以美国为首的西方国家经历了比较严重的通货膨胀 这虽然使得利率大幅度上 
涨 但仍低于通货膨胀率 这为负债经营带来了极大利益 公司都倾向于利用举债来筹集经 
营资金 负债比率大幅度提高 在高利率和高负债比率的双重作用下 公司(尤其是那些非 
公用事 
业公司)为避免因将借款费用作为当期费用而导致的当期利润的大幅度下降 便纷纷采用了 
借款费用资本化这一会计处理方法 从而相应增加资产纯收益和权益  
1971 年 APB 曾任命了一个委员会专门研究借款费用的会计处理方法 尽管该委员会提交了 
一份列明值得考虑的主要问题的详尽工作报告 但 APB 却在可能的公告发布之前终止了其活 





化的公司之间引起不一致性 进而导致财务报告之间缺乏可比性 因此 SEC 于 1974 年 11
月 1 













ation of Interest by Companies Other Than Public Utilities) 该文告强行禁止于 19 
74年 6月 21日以前未曾公开披露其采用将利息资本化这一会计政策的非公用事业公司进一
步 
采纳或使用该做法 相反 已经公开披露将利息资本化的公司仍可继续沿用该做法以保持会 
计政策的一致性 但不能将该做法扩展到对新类型的资产也适用 此外 非公用事业公司不 
能将权益资本成本资本化 该文告还对 SEC 的规则 S-X(Regulation S -X)进行了修订 并要
求 
继续将利息资本化的注册公司披露某些适当的信息 其中不受该文告限制的公司主要有供电 
供水 供汽以及电话公司等公用事业公司和根据 AICPA 指南(AICPA Guides) 零售土地销 
售的会计处理(Accounting for Retail Lands Sales)以及存贷款组织审计(Audits of Savi 
ngs and Loan Associations)而申请注册的公司  
SEC 的做法制止了实务中各种做法的随意扩散 并强烈要求 FASB 对此问题制定对策 FASB
的 
咨询委员会(Advisory Council)在其 1974 年 9 月 18 日会议上同意考虑该问题 并于 1974
年 11 
月 25 日理事会正式将其列入技术日程中 1975年 9 月来自学术界 金融界 企业界以及会
计 
职业界的 16 位代表受命组成专门工作组为 FASB 理事会准备讨论备忘录(DM)提供咨询意见
理 
事会于 1977 年 12 月 6 日发布了讨论备忘录 并于 1978年 4月 4-5 日在纽约举行了听证会
最后 




s of comment) 在此基础上 FASB 理事会终于在 1979年 10 月以 4 票赞成 3 票反对的微弱
多数 
通过了颇具争议的第 34 号财务会计准则 利息费用资本化 Statement of Financial A 
ccounting Standards No.34(SFAS No.34):Capitalization of Interest Cost SEC 为了 




发生的利息费用 或者建造一个独立项目卖给或租给其他公司而发生的利息成本 任何公司 
资产在使用期的利息成本都要费用化 由于该准则无法解决利息费用资本化主观计量方面的 
所有不确定性问题 它的出台遭到了许多人士的强烈反对 例如 SEC 前任首席会计师兼纽 
约市审计长的 John C.Burton 认为 资本化利息的计算方法只能产生 一种任意的分配行为 
它是无效的 ZW(5 "Minor Matters ",Forbes,March 31,1980,P.108 ZW)  
此后 美国公认会计原则(GAAP)的制定机构针对实务操作中借款费用会计处理方法的具体情 
况 先后又出台了一系列的准则 解释 进而对借款费用的会计处理方法做了详尽的规定和 
说明 并使之趋于完善 它们分别是  
1980 年 8 月和 1981年 2 月 FASB 分别颁布了 FASB 第 33 号解释 石油和天然气生产经营采
用完全 













tement No.34 to Oil and Gas Producing Operations Accounted for by the Full Cost  
Me 
thod)以及 FASB 第 81-5 号技术公告 抵减利息收入后的净利息成本的资本化(FASB 
Technical 
 Bulletin No.81-5:Offsetting Interest to Be Capitalized with Interest Income).
它 
们分别对 SFAS No.34 的应用进行了详尽的解释 说明和规范 1980 年 11 月 FASB 发布了
第 42 
号财务会计准则 确定利息费用资本化的重要性(对 FASB第 34 号公告的修订) SFAS No.42 
D 
etermining Materiality for Capitalization of Interest Cost(an amendment of FAS 
B Statement No.34) 该准则澄清了 SFAS No.34 中在某些特定情况下对利息费用资本化含 
糊不清的规定 旨在(1)对母公司及其合并的子公司的合并利息费用资本化进行限制 (2)  
当被投资者满足某些限定条件时 允许投资者将按照权益法进行核算的投资(权益性 贷款 
性以及预付性)予以资本化 FASB 于 1982 年 4 月发布了第 58 号财务会计准则公告 包含按
权益 
法核算投资的财务报表中利息费用的资本化(对FASB第34号公告的修订) SFAS No.58 Capit 
alization of Interest Cost in Financial Statements That Include Investments Acco 
unted for by the Equity Method (an amendment of SFAS No.34) 有关借款费用会计 
处理方法最新近的财务会计准则公告是 1982 年 6 月颁布的第 62 号 某些免税借款和某些捐
赠 
与补助情况下的利息费用资本化 SFAS No.62 Capitalization of Interest Cost in Situ 
ations Involving Certain Tax-Exempt Borrowings and Certain Gifts and Grants (a 




行了规范 而且 在发布该准则的同时 FASB 的技术公告第 81-5 号被废止  
BT3 2.英国的情况  
在本世纪五 六十年代 随着英国大宗房地产购买活动的不断发生 人们开始关注筹集购买 
房地产的借款利息费用的会计处理问题 其中有两件案例最为著名  
一件是发生于 1966 年的 Chancery Lane 公司案件 ZW(6 Mike Davies,Ron Paterson & Al 
lister Wilson of Ernst & Young,UK GAAP,3rd edition,P.587. ZW) 该公司以抵押借 
款的 
方式为其新建造的 
建筑物筹集资金 公司为了增加可供分配股利的数额并且在其审计人员的建议下 将公司利 
息费用的一部分进行了资本化并列示在财务报表上 然而 当时的人们认为公司将其利息费 
用资本化的做法对损益表上余额所代表的可供分配的资金产生了实质性的影响 使得公司在 
交纳税收时缺乏一致性的税基计算方法 因此认为资本化的利息费用是不能抵税的  
后来 房地产集团公司为了达到将利息费用资本化而又不失去税收减免这一好处 便选用了 
下面两种处理方法中的一种 一种处理方法是将集团内单个公司财务报表中的借款费用划去 
不予考虑 而仅仅在合并财务报表中进行资本化 另一种处理方法是将利息计入损益表 但 
随后又将它移作准备金的转换(a reserves transfer) 但后一种方法被认为存在着问题  













r Wilson of Ernst & Young,UK GAAP,3rd edition,P.587. ZW) 作出裁定 
之后就更是如此了 在该案例中 Fitzleet 公司认为 Chancer 
y Lane 公司的做法不妥并向上议院起诉 上议院驳回了 Fitzleet 公 




可见 房地产公司利息费用会计处理方法的选择总是受制于达到某一特定的纳税结果 而不 
是建立在合理的会计原则基础之上 尽管如此 在合并报表中进行利息费用资本化的做法并 
未受到案例法的影响 因而对纳税的处理并不依赖于利息费用是否资本化 而依赖于资本化 
是如何陈报于财务报表之上 最后 国内税收署成立了一个调查组 并导致了 1981 年财政
法 





后 利息费用资本化的做法在英国具有固定资产购建项目的其他行业 例如超级市场和旅馆 
业 已经不断地通行起来 然而 目前仍然没有英国的会计准则对其进行规范(虽然 1990
年 
会 
计准则委员会(ASC)在发布第 51 号征求意见稿 固定资产及其重估价的会计处理 时涉 
及到此问题) 因此 资本化与否的做法是随意选择性的 而且会计处理方法具有多样性并 
缺乏一致性 在 
英国 资本化的做法是公司法允许的 但在实务中如何应用没有制定任何规则(除了 ED No.5 
1 中包含的建议外) 而在美国 在某些特定条件下资本化的做法是强制性的 这里也包括
某 
些例外情况  
BT3 3. 中国的情况  
新中国成立后 我国长期实行财政拨款方式 没有形成独立的长期借款概念 1985 年全面
推 
行 
拨改贷 与长期借款相关的问题才通过基建借款和专用借款两大项目表现出来 在这种 
核算体制下 基建借款利息的会计处理是  在计划规定建设期内的借款利息 计入固定 
资产的造价 这相当于借款费用资本化的会计处理方法 当时这样做的主要原因是 如果借 
款费用完全计入当期成本或费用 会大幅度降低企业利润 减少财政收入  在规定的还 
款期限内应支付的已建造完成的资产借款利息 列作待核销基建支出  超过还款期限的 
逾期借款利息和加收的罚息 由企业专用基金支付 专用借款利息的会计处理 其基本做法 
是 不增加固定资产价值  
1993 年会计改革之前 我国一直将利息费用计入企业管理费 而企业管理费又按一定标准
计 
入产品成本 笔者认为 如果产品的生产 销售时间比较长 在效果上 这种做法与借款费 
用资本化的做法相类似 会计改革后 我国会计模式发生了转轨变革 采取了赞同借款费用 













企业会计准则 和行业会计制度的有关规定 在我国会计实务中 对借款费用采取了不 
同的处理方法 ZW(8 财政部注册会计师全国考试委员会办公室编 会计 1996 年版 
PP259 260 ZW)  
 为购建固定资产而发生的长期借款费用 在固定资产尚未交付使用或已投入使用但尚未 
办理竣工决算前所发生的 予以资本化 计入所建造的固定资产价值  
 为建造固定资产而发生的长期借款费用 在固定资产交付使用并办理了竣工决算后所发 
生的 直接计入当期损益  
 属于流动负债性质的借款费用 或者虽然是长期借款性质但不是用于购建固定资产的借 
款 
费用 直接计入当期损益 即使是需要经过相当长时间才能达到可销售状态的存货 也不将 
借款费用计入所制造的存货的价值内  
 如果是为投资而发生的借款费用 不予以资本化 直接计入当期损益  
 在筹建期间发生的长期借款费用(除为购建固定资产而发生的长期借款费用外) 计入开 
办费  
 在清算期间发生的长期借款费用 计入清算损益  
目前 正在征求意见的 企业会计准则第 X 号 借款费用资本化(征求意见稿) 是有关借 
款费用会计处理方法的最新规定 但仍未正式颁布实施 该准则将借款费用的确认 初始  
暂停 中止 披露等条款明细分项 从而与我国现行的 企业会计准则 和行业会计制度保 
持口径一致 并与修订前的 国际会计准则 23 借 
款费用的资本化(1984 年公布) (IAS23 Capitalization of Borrowing Costs)相互协调  
 
LM DM( 二 借款费用会计处理方法的理论基础 DM)  
BT1 二 借款费用会计处理方法的理论基础  
借款费用会计处理方法的资本化法 即作为资本性支出(资产)处理 或费用化法 即作为收 
益性支出(期间费用)处理 实际上涉及资产与费用(成本 支出)等基本会计要素的定义与特 
征以及资产与费用的确认与计量等基本会计理论问题 下面对此进行简要说明  
BT2 (一)资产和费用的定义与特征  
BT3 1.资产的定义与特征  
(1) 资产的定义  
会计学界对资产的定义可谓众说纷纭 这里引用两个最具代表性的观点  





递延费用 ZW(9 APB Statement No.4,"Basic Concepts and Accounting Principles 
 Underlying Financial Statements of Business Enterprises",Oct.,1970,para.132. Z 
W)  
另一个是 FASB 于 1980 年对资产下的定义 即 一个特定的主体由于过去的交易或事项而
获 
得或控制的可预期的 未来经济利益 ZW(10 美国财务会计准则委员会第 3 号 财务 
会计概念公告 1980.12 第 19 段 ZW) 迄今为止 该定义仍然在会计 
理论界影响最为广泛 它几乎成为后来国际会计准则委员会(IASC)以及其他西方国家和比较 













(2) 资产的特征  
根据 FASB 于 1985 年 12 月发布的 论财务会计概念 第六辑 财务报表的要素 第 26 段对
资产 
特征 
的论述 可以将资产的实质理解为 一个企业对可预期的未来现金净流入做出贡献的能力 
简言之 资产的实质是未来经济利益  
但由于资产定义中的 未来经济利益 的提法较为抽象 不易理解 有人认为将资产的实质 
表述为 经济资源 较为明确 易于理解 因为资产是为获得未来经济利益的一种手段或能 
力 而并非直接就是未来经济利益本身 从资产到未来经济利益 还有一个转换和实现的 
过程 可见 资产和它在未来能为会计主体所带来的经济利益泾渭分明 按照未来经济利 
益 
定义资产 实际上将那些递延费用排除在资产之外了 能够证明这些递延费用作用的唯一理 
由 就是用它来促使收益正常化或平稳化 ZW(11 Stephen A.Zeff ,Thomas F.Keller 
:"Financial Accounting Theory",1985,McGraw-Hill,Inc.,P.90. ZW) 但按照 经济 
资源 的认识 
递延费用 例如预付保险费和预付租金 它们不过是企业其他资产的转化形式 仍然是企 
业的经济资源 当然能在未来为企业带来经济利益 它们的效用要归以后各会计期受益 对 
后续的各受益期来说 其有助于在未来为会计主体带来经济利益的潜在能力仍处于一种 置 
存 状态而并未消失 既然它们仍然是企业的经济资源 当然可以合理地作为企业资产予以 
确认和计量反映  
BT3 3.费用的定义与特征  
(1) 费用的定义  
对费用的诸多定义中 具有代表性的是 FASB 于 80 年代在其第6 号概念公告中的提法 即费
用 
是指 一个主体在某一期间由于交售或生产货物 或从事构成该主体不断进行的主要经营活 
动的其他业务而发生的现金流出或其他资产的耗用或债务的承担(或两者兼而有之) 该定 
义实质上是把企业所发生的耗费分为两大类 费用和损失 与企业持续的 主要或核心业务 
有关的耗费 作为费用 否则 作为损失  
(2) 费用的特征  
费用的特征主要体现在两方面 一方面 费用最终会导致企业资源的减少或牺牲 费用的本 
质就是一种实际的或预期的现金(或其等价物)的流出 按其时间性 它们要么已发生 要么 
作为一个持续的 主要或核心业务的结果 将演变成事实 按其耗费形式 可以是现金支出 
也可以是非现金支出 预期的支出 在未来履行时 也将导致现金的流出 另一方面 费 
用最终会减少企业的所有者权益(净权益) 一般而言 费用的发生抵消了一部分企业的收入 
冲减了企业的利润 必然导致企业净权益的减少 但并非所有的支出都可以作为企业的费 
用 例如企业的偿债性支出或是向所有者分配利润或股利 就不应作为费用  
(3) 费用与支出 成本的区别  
 费用与支出的区别  
费用是资金的耗费 属于资金垫支 所费的资金最终能够收回 而支出则指企业的资源因耗 
用或偿付等原因而减少 支出既包括补偿性的费用 也包括非补偿性的资金退出 费用与支 
出的关系如下所示  
JZ 支出 JB( 偿付性支出(如偿还借款 帐款) 向所有者分配利润或股利  
其他支出 JB( 收益性支出 HJ0 JX1 CD 













支出 其他期间受益的资本性支出 JB) 
JB) JB)  
可见 支出的内涵大于费用 费用作为支出的一部分包含在其中 费用在数量上等于支出中 
的收益性支出加上在该会计期间受益的资本性支出 资本性支出的效益遍及若干个会计期间 
在发生当期不能全部作为费用 而应通过待摊 折旧 递延等方法在本期和以后期间分摊 
 
 费用与成本的区别  
在国外会计界 成本和费用具有较为明显的区别 对成本有两种具有典型意义的解释 一种 
是 AICPA 的 CAP 在其 1957 年的 会计名词公报 中认为 成本 包括 作为取得或将能取
得 
资产或劳务的报酬而支付的现金 转让的其他资产 给付的股票或承诺的债务等可用货币计 
量的金额 成本分为已耗用和未耗用两部分 前者成为费用 后者成为资产 ZW(12  
美国注册会计师协会(AICPA)会计程序委员会(CAP)第 4 号 会计名词公报 1957.7.第 2
段 
ZW)  
另一种是 FASB 在其概念结构公告中认为 成本是经济活动中发生的牺牲 即为了消费 储 
蓄 交换 生产等等所放弃的 如交换一项资源时所放弃的现金或其他资源的价值(或所发 
生的债务的现值) 构成取得资源的成本 同样地 生产中因使用一项资源而消耗的未来经 
济利益 构成使用这一资源的成本 ZW(13 美国财务会计准则委员会第 1 号 财务 
会计概念公告 1980.11 第 45 段 ZW) 按照国际会计惯例 财务报表从来 
不包括成本报表(因为成本报表不是对外报表) 因而 FASB 未把成本而把费用作为了财务报
表 
的一个要素 但在谈到企业费用的特性时 却说 导致费用交易和事项以及费用本身也有 
许多方式并具有不同的名称如产品销售成本 劳务提供成本 等等 ZW(14 美国财务会计 
准则委员会第 3 号 财务会计概念公告 1980.12 第 66 段 ZW) 这样 
成本在某些条件下又与费用有相同的含义 IASC 英国的 ASC 对此也作了同样的处理  
在我国 费用和成本这两个概念基本上是并行使用的 不过 在会计实务中 一般所讲的成 
本是指产品成本 费用和产品成本的主要区别是费用是按期间归集的 而产品成本是按产品 
归集的 是对象化的费用  
BT2 (二)资产和费用的确认  
BT3 1.确认的一般标准  
在早期的会计文献中 例如 AICPA 的第 1 号 会计名词公报 和美国会计学会(AAA)1966 年
的 
基本会计理论说明书 (ASOBAT) 曾经隐含和使用过 确认 这一术语 但把它作为一个 
专门概念来研究则是从 FASB 开始的 ZW(15 葛家澍 林志军著 现代西方财务会计理 
论 厦门大学出版社 1990 年 P.107 ZW)  
FASB 认为 确认指的是把一个事项作为资产 负债 收入和费用等正式加以记录和列入财 
务报表的过程 确认包括以文字和数字来描述一个项目 其数额包括在财务报表合计数之 
内 ZW(16 美国财务会计准则委员会第 5 号 财务会计概念公告 1984.12 第 6 段  
ZW) 对于一笔资产或负债 确认不仅要记录该项目的取得或发 
生 还要记录其后发生的变动 包括从财务报表中予以消除的变动 ZW(17 美国财务 
会计准则委员会第 5 号 财务会计概念公告 1984.12 第 8 段 ZW)  
BT3 2.资产和费用确认的原则  













基础 对权责发生制最具代表性的界定是 按照权责发生制 要在交易和其他事项发生时 
(并不是在现金或其等价物收到或支付时)确认其影响 并且要将其记入与其相关联期间的会 
计记录 并在该期间的财务报表中予以报告 ZW(18 国际会计准则 1989 第 22 
段 ZW)  
(2) 合乎会计基本要素的基本特点 一切财务会计要素都要经过确认 才能进入帐簿和报表 
一切要素的确认都要合乎各该要素的基本特点 这些特点体现在它们的定义中  
(3) 划分资本性支出与收益性支出原则 资本性支出是那些为了取得为一个以上会计期间提 
供效用的资产所发生的支出 这种支出必须先记入适当的资产帐户 然后再按各期受益程度 
逐渐转作费用 收益性支出则是为取得本期收益而发生的支出 它的效用只涉及当期 应当 
作为当期费用处理  
(4) 配比原则 费用的确认亦称费用的配比 费用确认准确与否 直接关系到收益确定的准 
确性 对损益表和资产负债表的真实性 准确性都会带来影响 配比原则实际上是一种符合 
权责发生制要求的费用处理方法 当支出的效用已实际发挥时 就应该将其记作费用 以与 
相关的收入相配合 它包括两项内容 一是确认费用 二是把收入与费用相互配合以确定利 
润(或亏损) 即 利润=收入-费用 传统会计所应用的费用配比原则包括三项确认规则  
 联系因果关系确认费用  系统而合理地分配费用  成本发生时立即确认费用 其 
中系统而合理地分配费用这种方法主要是为了解决企业发生的资本性支出的会计处理  
(5) 稳健原则 是指 对于费用与其迟确认不如早确认 而对于收入则与其早确认不如迟确 
认 (埃尔登 S.亨德里克森 1977)一句话 稳健原则要求 宁可预计损失和费用 而不 
可预计收入 它实际上是针对经济活动中的不确定性因素要求人们在会计处理上保持谨慎 
小心的态度 以应付纷繁复杂的外部经济环境的变化 把可能发生的风险损失缩小到或限制 
在极小的范围内 该原则体现于会计确认 计量 报告等会计核算的全过程 会计确认标准 
应建立在稳妥合理的基础上 会计计量不应高估资产和收益的数额 会计报告应向会计信息 
使用者提供尽可能全面的会计信息 特别是应报告有关可能发生的风险损失  
应用上述原则确认一个项目和有关的信息时 必须以成本效益原则 重要性原则这些现行 
会计惯例为前提 成本效益原则是指确认特定项目的所得 与提供和使用该信息资料的代价 
相比 得失相当 重要性原则是指在一套财务报表中 某一项目的大小 如果达不到重要的 
程度 以及个别不重要的项目 即便汇总起来 其大小仍旧在财务报表中达不到重要的程度 
就不需确认这些项目和有关信息  
BT2 (三)资产和费用的计量  
BT3 1.计量的一般原理  
美国著名会计学家井尻雄士(Yuji Ijiri)在其 会计计量理论 一书中写道 会计计量是 
会计系统的核心职能 ZW(19 葛家澍 林志军著 现代西方财务会计理论 厦门 
大学出版社 1990 年 P.115 ZW) 本世纪三十年代以来 会计界逐渐流行这样一个 
观点 会计就是一个计量过程 ZW(20 葛家澍 林志军著 现代西方财务会计理论 
厦门大学出版社 1990 年 P.114 ZW)  
目前学术界对会计计量的表述仍不一致 IASC 认为 计量是指为了在资产负债表和损益表
中 
确认和计列财务报表的要素而确定其金额的过程 ZW(21 国际会计准则委员会 编 
制和提供财务报表的框架 第 49 段 ZW) 一般认为 会计计量 
应坚持三个基本的质量标准  同质性(Identification) 即会计计量必须与所计量客体 
的属性相一致  可证实性(Verifiability) 即如果给定的条件相同 不同的会计人员对 
同一客体进行计量应得出相同的结果  一致性(Consistency) 即为了保证会计信 













BT3 2.资产和费用的计量  
会计界一般只提费用的确认和配比 而不提费用的计量 一切费用至少是某一瞬间的资产 
ZW(22 娄尔行等编著 资本主义企业财务会计 中国财政经济出版社 1984 年 
版 第 6 页 ZW) 对费用的计量主要表现为资产价值的减少 事实上 从表现形式看  
会计计量主要包括两大部分 资产计价和收益决定 故下面主要针对资产计量展开讨论  
资产的计量是会计计量的核心问题 因为资产的计量是一切其他财务会计要素计量的基础  
对资产的计量涉及四个方面  资产计量的空间范围 即明确会计主体对资产计量的内容 
对象所作的限定  资产计量的时间范围 即由会计期间对资产计量时限作出限定   
资产计量的计量单位 计量单位指计量尺度的量度单位 货币计量是公认的会计核算的基本 
假设之一 应用货币单位(而非实物单位 生产能力单位等)作为资产的统一计量手段带有客 
观性质 一般有两种可供选择的计量单位 (a) 名义货币单位 (b) 固定购买力单位  
 资产计量的计量属性 计量属性是指被计量客体的特性或外在表现形式  
计量属性的选择 
视有关财务报表项目的性质及其应计量属性的相关性和可靠性而定 现行实务中存在五种不 
同的计量属性 (a) 原始(历史)成本 (b) 现行(重置)成本 (c) 现行市价 (d)可实现净 
值(脱手价值) (e) 未来现金流入的现值 ZW(23 美国财务会计准则委员会 
第 5 号 财务会计概念公告 1984.12 第 67 段 ZW) 对计量属性的选择 
总体上有两种 历史成本与非历史成本属性 在财务会计中 按历史成本计量资产是一条 
重要的基本原则 历史成本原则是会计计量中的最重要和最基本属性 受到普遍的推崇和应 
用 原因如下  
历史成本也称原始成本 是指取得资源的原始交易价格 历史成本作为会计计量的基础 是 
 
可检验的客观证据 (Verifiable,Objective Evidence), ZW(24 佩顿 利特尔顿 公 
司会计准则绪论 1940 年 ZW) 即具有可靠性  
此外 按照历史成本属性计量一项资产比较简便 不必确认任何价值变动所产生的损益 而 
所有其他计量属性都无法做到这一点 这样 
做大大节约了信息提供的成本 并严格地使会计信息奠定在有客观证据可以验证的基础之上 
LM DM( 三 借款费用会计处理方法的国际比较 DM)  
BT1 三 借款费用会计处理方法的国际比较  
科学的 比较方法 是人类认识和研究事物的最基本和最古老的方法之一 它是通过把性质 
相同或相关的事物进行对比 反映和测定出事物之间的联系和差异 从而更加深刻地揭示事 
物之间的共同性和特殊性的一种最有效的方法 在现实问题的研究中 还要在比较的基础上 
探索可行的最佳对策 使之向预定的目标作积极的(有利的)转化 马克思形象地称这种方 
法是 理解现象的钥匙 ZW(25 马克思恩格斯全集 第 19 券 第 131 页 ZW)  
比较法在会计学中的应用便形成了所谓的 比较会计学 即对某一特定时期内不同国家( 
地 
区)的会计问题进行比较分析而得到的系统知识 比较会计形成的必要基础是由会计的环境 
适应性所表现出来的会计基本原理的普遍性和可转移性 会计特定理论与实务的国家化 比 
较会计形成的充分基础是世界各国之间的相互开放和交流 以及全球经济的一体化趋势  
有比较才有鉴别 笔者认为 对于正在实行改革开放政策的我国来说 运用比较会计的研究 
方法具有重要的现实意义 通过比较会计研究 既指出了世界各国(地区)之间某一领域的一 
致性(相似性) 又指出了差异性 并联系会计所依存的环境进行具体分析 充分吸收借鉴能 
够为我所用的东西 本部分试图将我国借款费用的会计处理方法与目前国际上的通行做法进 













BT2 (一)借款费用会计处理方法的选择  
国际上通行的借款费用的会计处理方法主要有两类 资本化法或者非资本化法 一般地 资 
本化是指把一项支出计入有关产品成本而使支出成为有关产品历史成本的一部分的过程或
者 




实务中 对借款费用进行资本化的方法主要有两种 一种方法是以计列实际支付的债务利 
息为限 而不计列投资者提供资本的应负利息 另一种方法则计列全部建造资产的应负利息 
既包括实际债务利息 又包括权益资本的假计利息 亦即扩大了内涵的成本确定原则  
借款费用的非资本化法包括费用化法和递延化法两类 借款费用费用化是指将企业所发生的 
借款费用一律冲减收益的会计处理方法 因企业借款条件不同 借款费用费用化又可分为以 
下两种方法  当期费用法 即借款费用一律冲减费用发生当年收益的一种方法 该方法 
适用于每年支付利息 到期归还本金的借款  预提费用法 即把将要发生的借款费用预 
先提取 冲减有关年度的收益的一种方法 该方法适用于一次还本付息的借款 借款费用递 
延化是指将借款费用递延至相关资产能够提供收益的期间再予以摊销的一种会计处理方法  
 
借款费用资本化是目前多数国家允许采用的一种方法 ZW(26 关于 企业会计准则第 X
号 
借款费用资本化(征求意见稿) 的说明第 2 段第 1 句 ZW) 我国 企业会计准 
则第 X 号 借款费用资本化(征求意见稿) 沿用了 企业会计准则 和行业会计制度的规 
定 采用借款费用资本化的处理方法  
现行的 国际会计准则第 23 号(IAS23) 借款费用资本化 允许在资本化与费用化之间自 
由选择 修订后的 IAS23 借款费用 将借款费用费用化作为基准的会计处理方法 而 
将借款费用资本化作为 允许选择 的方法  
美国 FASB 的 SFAS No.34 规定 在某些限定的条件下应该把债务费用资本化 但不应把权益 
资本的费用资本化  
在英国 没有关于借款费用会计处理方法的具体准则 涉及该问题的标准会计惯例公告(SSA 
P)有两个 SSAP9 存货和长期合同 的附录 1 中认为借款费用资本化 一般来说是不适 
当的 (not normally appropriate) ZW(27 SSAP9,Stocks and long-term contracts  
,Issued May 1975,Rivised Sept.1988,Appendix 1,para.21. ZW) SSAP No.51 固 
定 
资产及重估价的会计处理(征求意见稿) 对借款费用资本化的方法持一种较为随便的态度  
它允许企业自行选 
择是否对借款费用进行资本化 但是 它规定一旦企业选择了资本化的会计政策 该做法必 
须一贯地运用于企业所有合格的固定资产 ZW(28 ED51,Accounting for fixed assets  
and revaluations,ASC,May 1990,para.73. ZW)  
德国 法国和澳大利亚规定 与建造或开发某项资产有关的借款费用允许采用资本化方式进 
行处理 而未规定必须或不准采用资本化方式进行处理 从这些国家的实务操作来看 一般 
是将发生的费用进行费用化处理 加拿大对借款费用的处理没有规定专门方法 有时将借款 
费用作为资产成本的一个要素予以资本化  
此外 在日本允许有条件地将借款费用资本化 在台湾则有财务会计准则公报第 3 号 利息 
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